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Anexo II 
Outputs 
 
Solidão / Autonomia Funcional 
 
Mann-Whitney Test  
  
 
 
Ranks 
 
  grupos N Mean Rank Sum of Ranks 
independente / urbano 12 12,50 150,00 
dependente / urbano 12 12,50 150,00 
solidao emocional 
Total 24     
 
 Test Statistics(b) 
 
  
solidao 
emocional 
Mann-Whitney U 72,000 
Wilcoxon W 150,000 
Z ,000 
Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 1,000(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Groupi 
 
 
 
 
 
 Ranks 
 
  grupos N Mean Rank Sum of Ranks 
independente / urbano 12 14,33 172,00 
dependente / urbano 12 10,67 128,00 
solidao social 
Total 24     
 
 Test Statistics(b) 
 
  solidao social 
Mann-Whitney U 50,000 
Wilcoxon W 128,000 
Z -1,430 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,153 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,219(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: grupos 
 
 
 
Solidão / Meio Ecológico 
 
Ranks 
 
  grupos N Mean Rank Sum of Ranks 
dependente / urbano 12 9,00 108,00 
dependente / rural 12 16,00 192,00 
solidao social 
Total 24     
 
 Test Statistics(b) 
 
  solidao social 
Mann-Whitney U 30,000 
Wilcoxon W 108,000 
Z -3,040 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,014(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: grupos 
 
 Ranks 
 
  grupos N Mean Rank Sum of Ranks 
dependente / urbano 12 9,88 118,50 
dependente / rural 12 15,13 181,50 
solidao emocional 
Total 24     
 
 Test Statistics(b) 
 
  
solidao 
emocional 
Mann-Whitney U 40,500 
Wilcoxon W 118,500 
Z -2,115 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,034 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] ,068(a) 
a  Not corrected for ties. 
b  Grouping Variable: grupos 
 
 
 Correlações 
 
 Correlations 
 
      
ter com quem 
desabafar solidao social 
Correlation Coefficient 1,000 ,561(**) 
Sig. (2-tailed) . ,000 
ter com quem desabafar 
N 36 36 
Correlation Coefficient ,561(**) 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
Spearman's rho 
solidao social 
N 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Correlations 
 
      
solidao 
emocional estado civil 
Correlation Coefficient 1,000 -,521(**) 
Sig. (2-tailed) . ,001 
solidao emocional 
N 36 36 
Correlation Coefficient -,521(**) 1,000 
Sig. (2-tailed) ,001 . 
Spearman's rho 
estado civil 
N 36 36 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Correlação Solidão Emocional/ Estado Civil (meio urbano) 
 
 Correlations 
 
      estado civil 
solidao 
emocional 
Correlation Coefficient 1,000 -,554(**) 
Sig. (2-tailed) . ,005 
estado civil 
N 24 24 
Correlation Coefficient -,554(**) 1,000 
Sig. (2-tailed) ,005 . 
Spearman's rho 
solidao emocional 
N 24 24 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
Correlação Solidão Emocional/ Estado Civil (meio rural) 
 
 
 Correlations 
 
      
solidao 
emocional estado civil 
Correlation Coefficient 1,000 ,134 
Sig. (2-tailed) . ,677 
solidao emocional 
N 12 12 
Correlation Coefficient ,134 1,000 
Sig. (2-tailed) ,677 . 
Spearman's rho 
estado civil 
N 12 12 
 
 
 
 
